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Si hay u n a n o v e l a de B a r b e y q u e ha res i s t ido el t r anscu r r i r d e los a ñ o s y 
q u e ha g u a r d a d o su j u v e n t u d a p e s a r del t i e m p o , é s t a es Le Chevalier des Touches. 
N o e x c e s i v a m e n t e a l a b a d a p o r la c r í t i ca - q u e la c o n s i d e r a una o b r a m e n o r - , e s t a h i s -
tor ia d e g u e r r a y d e a m o r , sin e m b a r g o , s e d u c e aún al l ec to r c o n t e m p o r á n e o y es u n o 
d e los t ex tos m á s r e e d i t a d o s d e B a r b e y . S e g u r a m e n t e p o r q u e , c o m o e s c r i b i ó u n o d e 
los a d v e r s a r i o s po l í t i cos de B a r b e y , Ju l e s Va l l è s , " t o u s c e u x qu i on t r ê v é d ' a v e n t u r e s 
g l o r i e u s e s , v ie p é n i b l e , m o r t h é r o ï q u e , a m o u r s m y s t é r i e u x , f r é m i r e n t en l i san t c e 
l ivre" 1 . 
E f e c t i v a m e n t e , el a r g u m e n t o d e Le Chevalier des Touches, a m e d i o c a m i n o 
e n t r e la h i s to r i a y la nove l a , e s r i co en p e r i p e c i a s d e t o d o t ipo, d e la m a n o d e p e r s o -
n a j e s h e r o i c o s y a p a s i o n a d o s . R e c o r d é m o s l o b r e v e m e n t e . L e C h e v a l i e r d e s T o u c h e s , 
u n o d e los n o m b r e s q u e la H i s to r i a ha u n i d o al m o v i m i e n t o d e los c h o u a n s en las 
p o s t r i m e r í a s del s ig lo X V I I I y al q u e se d a b a p o r m u e r t o , r e a p a r e c e , s o r p r e s i v a m e n -
te, u n a n o c h e d e t o r m e n t a , h a c i a los ú l t i m o s a ñ o s d e la R e s t a u r a c i ó n , en el p u e b l o d e 
V a l o g n e s , pa r a d e s a p a r e c e r , m o m e n t o s m á s tarde , en las t in ieb las . E s t e h e c h o mo t i -
va la e v o c a c i ó n , en un sa lón a r i s toc rá t i co del lugar , d e los e p i s o d i o s m á s e m o c i o n a n -
tes en la v ida del hé roe . L a s d o s e x p e d i c i o n e s suces ivas , p o r p a r t e del l e g e n d a r i o 
g r u p o de los D o c e , pa r a l ibe ra r al c aba l l e ro , p r i s i o n e r o y c o n d e n a d o a m u e r t e . L a 
p r i m e r a e x p e d i c i ó n f r a c a s ó p e r o la s e g u n d a , en la q u e pa r t i c i pó B a r b e d e P e r c y , na -
r r a d o r a d e la h i s to r ia , l o g r ó la l ibe rac ión d e D e s T o u c h e s p e r o s u p o s o la m u e r t e d e 
u n o d e los d o c e , M . J a c q u e s , p e r s o n a j e e n i g m á t i c o p r o m e t i d o a la h e r m o s a A i m é e 
d e S p e n s . D e s T o u c h e s , pa r a v e n g a r la m u e r t e d e M . J a c q u e s y p a r a v e n g a r s e del 
t ra idor , r e s p o n s a b l e d e su e n c a r c e l a m i e n t o , un m o l i n e r o , lo a ta a u n a d e las a s p a s d e 
su m o l i n o al q u e d e s p u é s p r e n d e f u e g o . C o n s e g u i d o el d e s q u i t e , D e s T o u c h e s c r u z a 
el e s t r e c h o en u n a f rág i l ba rca . 
Al t é r m i n o d e la na r r ac ión d e B a r b e d e P e r c y , se n o s s eña l a la p r e s e n c i a en 
el sa lón d e un n iño , el m i s m o q u e , ve in t e a ñ o s m á s t a rde e s c r i b e t odo lo q u e h a o í d o 
e s a n o c h e y lo c o m p l e t a con u n a v is i ta al hosp i t a l p s i q u i á t r i c o en el q u e r e s i d e D e s 
1 VALLES, J.: "Les romans nouveaux: Le Chevalier des Touches et Renée Mauperin" in Progrès de 
Lyon. 20 avril 1864. Reeditado después en L'Oeuvre de J. Vallès, Paris, Le Club du livre français, 
1953, pp 1090-1091 
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T o u c h e s , v i e j o y l o c o p e r o q u e , en un m o m e n t o d e luc idez , n o s d e s c u b r e las r a z o n e s 
d e un p u n t o i n e x p l i c a d o en la h is tor ia : el r u b o r q u e c u b r e las m e j i l l a s d e A i m é e c a d a 
v e z q u e se m e n c i o n a el n o m b r e d e D e s T o u c h e s . 
B a r b e y d ' A u r e v i l l y p a s ó cas i d o c e a ñ o s en la r e d a c c i ó n d e es t e re la to . F r u t o 
d e e s t e l a rgo t r anscur r i r son las fluctuaciones d i v e r s a s en la r e d a c c i ó n , q u e la c r í t i ca 
a n a l i z a b a j o el a s p e c t o d e f a l lo s del au to r . I n t e n t a r e m o s , s in e m b a r g o , d e m o s t r a r q u e 
e s a s fluctuaciones se c o n f o r m a n a las a m b i c i o n e s m á s se r ias q u e B a r b e y t en í a s o b r e 
su n o v e l a y, as í , el d e s e o d e r ea l i dad p r o c l a m a d o p o r el au to r , l as i n v o c a c i o n e s c o n -
t i n u a d a s a B a l z a c y a W a l t e r Sco t t - en la c o r r e s p o n d e n c i a c o n T r e b u t i e n 2 - , s u s e n -
c u e s t a s p a r a i n f o r m a r s e a m p l i a m a n t e s o b r e los h e c h o s h i s tó r i cos y , t o d o e l lo , u n i d o 
a c a r a c t e r e s n o v e l e s c o s , é p i c o s e i n c l u s o d e c a d e n t e s en la n o v e l a n o n o s a p a r e c e n 
c o m o l ími t e s al b u e n nar ra r s ino q u e c o n s t i t u y e n p r o c e d i m i e n t o s d i v e r s o s u t i l i z a d o s 
p o r el e sc r i to r p a r a l ibrar su m e n s a j e . 
P r o u s t , u n o d e los e sc r i t o r e s q u e q u i z á s c o m p r e n d i ó m e j o r a B a r b e y , e sc r i -
bía en La Prisonnière ... 
"Ces phrases-types, que vous commencez à reconnaître comme moi, ma petite Al-
bertine, les mêmes dans la sonate, dans le septuor, dans les autres oeuvres, ce serait, 
par exemple, si vous voulez, chez Barbey d'Aurevilly, une réalité cachée, révélée 
par une trace matérielle, la rougeur physiologique de l 'Ensorcelée, d 'A imée de 
Spens, de la Clotte, la main du Rideau cramoisi, les vieux usages, les vieilles coutu-
mes, les vieux mots, les métiers anciens et singuliers derrière lesquels il y a le Pas-
sé, l 'histoire orale"3 
P o r su pa r t e , B a u d e l a i r e d i s t i ngu í a en B a r b e y " C e c u l t e d e la vér i t é , e x p r i -
m é a v e c u n e e f f r o y a b l e a rdeur" 4 . R e c o r d e m o s t a m b i é n la i m p r e s i ó n d e A n a t o l e 
F r a n c e , t ras la l e c tu r a d e Le Chevalier des Touches: 
"le hasard me le fit lire par une lugubre nuit d 'hiver dans cette petite ville de Valog-
nes qui y est décrite. J ' en reçus une impression très forte. Je crus voir renaître cette 
ville rétrécie et morte. Je vis les figures à la fois héroïques et brutales des hobereaux 
repeupler ces hôtels noirs, silencieux, aux toits affaiblis, que la moisissure dévore 
lentement. Je crus entendre siffler les balles des brigands parmi les plaintes du vent. 
Ce livre me donna le frisson"5 
E s en e s t e a s p e c t o del t i e m p o , del r e g r e s o a la i n f anc i a , d e la v e r d a d d e la 
m e l a n c o l í a y del r enco r , d e la e s t e r i l idad d e un u n i v e r s o insc r i to en la é p o c a d e la 
c h o u a n n e r i e y d e la R e s t a u r a c i ó n , en el q u e i n t e n t a r e m o s r e l a n z a r el aná l i s i s d e Le 
Chevalier des Touches. 
D e s T o u c h e s c o n s t i t u y e s i e m p r e el o b j e t o d e lo r e l a t ado . S u p r i m e r a apa r i -
c i ó n , en el in ic io de l l ibro , es g l o s a d a p o r l ' a b b é P e r c y y p r o v o c a , a su vez , la na r r a -
c i ó n cen t ra l d e B a r b e d e P e r c y , f i n a l i z a d a , a su vez , en el ú l t i m o c a p í t u l o de l l ib ro , 
c o n la v i s i t a al h é r o e loco p o r p a r t e de l p e r s o n a j e q u e a s u m e en aque l m o m e n t o la 
2 BARBEY D'AUREVILLY, J.: Lettres à Trebutien, Paris, Bernouard, 1927, 4 volúmenes, para el tema 
que nos interesa es especialmente interesante el tomo II 
3 PROUST, M.: La Prisonnière, Paris, Gallimard/Le livre de poche, 1954, p. 401 
4 BAUDELAIRE, Ch.: Oeuvres complètes, Paris, Laffont/Bouquins, 1980, p. 478 
5 Artículo necrológico en Le Temps, 28 abril 1889 
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f u n c i ó n d e n a r r a d o r d e t oda la h i s to r i a y d i s i m u l a d o , h a s t a e se m o m e n t o , en las in-
t e r v e n c i o n e s s u c e s i v a s d e los d i f e r e n t e s e m i s o r e s , d e e s t a m a n e r a la f i c c i ó n e n g e n -
d r a el e n c u e n t r o q u e c o m p l e t a la f i c c i ó n . E s dec i r , la na r r ac ión de l ' a b b é d e P e r c y y 
la d e B a r b e d e P e r c y p r o v o c a n una f a s c i n a c i ó n tal en el j o v e n o y e n t e q u e , v e i n t e 
a ñ o s m á s ta rde , é s t e se l a n z a r á a la so luc ión de las d o s p r e g u n t a s s in r e s p u e s t a : ¿ q u é 
h a b í a s i d o de l c a b a l l e r o d e s T o u c h e s ? y ¿cuá l e ra el m i s t e r i o del r u b o r d e A i m é e ? . 
E l n a r r a d o r , c o n c i e n z u d o , ve r i f i ca la h i s to r ia , se i n t e r e sa p o r e x p l i c a r los a s p e c t o s no 
r e s u e l t o s y , a d e m á s , t r a n s m i t e no só lo las h i s to r i as r e l a t a d a s s ino el m a r c o y las c i r -
c u n s t a n c i a s d e la na r r ac ión ora l . 
T e n e m o s p u e s t res n a r r a c i o n e s , la d e l ' a b b é d e P e r c y , la d e B a r b e d e P e r c y 
y la de l ú l t i m o n a r r a d o r p e r o q u e no se s u c e d e n en el t i e m p o y a q u e la ú l t ima , en p r i -
m e r a p e r s o n a , n o s d e s c u b r e q u e las d o s p r i m e r a s e ran r e n a r r a d a s p o r el o y e n t e q u e 
f u e t e s t i go d e e l l as en su i n f a n c i a . L a d i m e n s i ó n ora l se c o m p l e t a , p u e s , con la e m -
p r e s a e sc r i t a del y o - n a r r a d o r , en la d o b l e ve r t i en te d e e sc r i to r e h i s t o r i a d o r y d i s c u r -
so h i s t ó r i c o y f i c c i ó n se e n t r e l a z a n i n d i s o l u b l e m e n t e . A s í la R e s t a u r a c i ó n s e p a r a la 
n a r r a c i ó n d e B a r b e d e lo q u e el la r e l a t a y la r e v o l u c i ó n d e Ju l i o s e p a r a e s t a n a r r a c i ó n 
d e su p u b l i c a c i ó n p o r el n a r r a d o r d e s p u é s d e su vis i ta a D e s T o u c h e s . P e r o el t ex to , 
t an to el p a s a d o l e j a n o c o m o los e p i s o d i o s m á s p r ó x i m o s , se r e l a t a en el p r e s e n t e , d e 
m a n e r a q u e el l ec to r p e r c i b a las r e l a c i o n e s y c o r r e s p o n d e n c i a s en t r e los ú l t i m o s m o -
m e n t o s d e la C h o u a n n e r i e , la R e s t a u r a c i ó n y el h o y . E s t e s i g n i f i c a d o e s c l a ro p a r a R . 
A m o s s y e I. A ta r : " l e p a s s é h é r o ï q u e de la C h o u a n n e r i e et l ' é p o q u e d e d é c h é a n c e 
q u i lui a s u c c é d é " 6 
H a y q u e cons t a t a r , a d e m á s , q u e la na r r ac ión , en su esp í r i tu y en sus d i v e r -
s o s e p i s o d i o s , a p a r e c e m u y m a r c a d a p o r el r e lo j d e p é n d o l a q u e p r e s i d e el sa lón y 
r e g u l a el d e s a r r o l l o d e los a c o n t e c i m i e n t o s , c u a n d o no d i r e c t a m e n t e p o r h o m ó l o g o s 
ta les c o m o el sol y o t ro s r e lo j e s m e n c i o n a d o s e x p r e s a m e n t e en los m o m e n t o s c r u c i a -
les d e las d o s e x p e d i c i o n e s 7 , d e m a n e r a q u e el t r anscur r i r o r q u e s t a e s t a h i s to r i a d e 
d e s e o , v i o l e n c i a y locu ra . 
El t i e m p o y u n t i e m p o c o n c r e t o . B a r b e y d e s e a inse r ta r la n a r r a c i ó n en la 
H i s t o r i a , c o n m a y ú s c u l a s . P a r a e l lo , el l ec tor va a v iv i r u n p r o c e s o d e a m b i e n t a c i ó n 
o , m e j o r , d e p e n e t r a c i ó n en la t ie r ra y en el m e d i o q u e el au to r c o n o c e g r a c i a s a e s o s 
p e r s o n a j e s / n a r r a d o r e s q u e van a d i v u l g a r la h i s to r ia q u e e l los han v i v i d o d i r e c t a m e n -
te. E l t ex to p o s e e , p u e s , u n a f u e r t e c a r g a oral8 , el l ec to r en t ra en el t ex to m e d i a n t e el 
6 AMOSSY, R. & Atar, I.: "L'écriture de l'histoire chez Barbey d'Aurevilly" in Barbey d'Aurevilly cent 
ans après (J889-1989), textes réunis par P. Berthier, Paris, Droz, 1990, p. 119 
7 Vid los ejemplos citados por P. TRANQUEZ: Fascination et narration dans l'oeuvre romanesque de 
Barbey d'Aurevilly. La scène capitale. Paris, Minard/Lettres Modernes, 1987, pp 343-347 
8 Compartimos la opinion de C. BOSCHIAN-CAMPANER: "Plus que les faits réels, ce qu'il souhaite 
mettre en scène, ce sont les récits populaires, dont la subjectivité et le côté irrationnel préparent 
davantage à la fiction. Ce qu'a appris Barbey avec Balzac, c'est que la réalité elle-même était porteuse 
de poésie" (in Barbey d'Aurevilly. Biographie, Paris, Librairie Séguier, 1989, p. 128). En este aspecto 
de la oralidad, resulta de interesante consulta el artículo de N. Dodille: "Ecriture romanesque et 
histoire orale: l'exemple du Chevalier des Touches" in Vendée, Chouannerie, Littérature, Actes du 
colloque d'Angers, Presses de l'Université d'Angers, 1986 
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t o n o d e la c o n v e r s a c i ó n en t r e t es t igos y audi tores 9 . L a s d o s p r i m e r a s n a r r a c i o n e s , 
a d e m á s , a p a r e c e n s o m e t i d a s a un c a l c u l a d o r i tual s u s p e n s i v o . L ' a b b é d e P e r c y y su 
h e r m a n a B a r b e susc i t an la c u r i o s i d a d del aud i to r io y r e c h a z a n sa t i s f ace r l a , y a sea 
m e d i a n t e la m í m i c a , r e f l e x i o n e s re tó r i cas , i n d i c a c i o n e s inút i les , p r e c i s i o n e s sin c o n -
s e c u e n c i a s , s i l enc ios s a b i a m e n t e m o d u l a d o s . . . p a r a exa l t a r aún m á s la i m p a c i e n c i a 
y / o el r e s p e t o de l aud i to r io . As í , c u a n d o la h i s to r ia p r inc ipa l e m p i e z a a ser c o n t a d a , 
n o s e n c o n t r a m o s en el c a p í t u l o cua r to d e la n o v e l a y no p o c a s p á g i n a s de l r e l a to han 
s ido ya c o n s u m i d a s . El m i s t e r i o a l r e d e d o r del a c o n t e c i m i e n t o es g r a n d e , el l ec to r an -
sia q u e le s e a c o n t a d a la h is tor ia . R e s u l t a s ign i f i ca t i vo a s i m i s m o el d é c a l a g e en t r e la 
h i s to r i a n a r r a d a (cap . 2 , 4 , 5, 6, 7, 8) y la n o c h e d e la na r r ac ión (cap . 1, 3?) . D i s l o c a -
c i o n e s t e m p o r a l e s q u e nos l l evan a la c o n c l u s i ó n q u e el t i e m p o es el t e m a e senc i a l , 
el p o d e r , g r a c i a s a la pa l ab ra , r e suc i t a r un p a s a d o q u e se c re ía m u e r t o p a r a s i e m p r e y 
la g r a n i m p o r t a n c i a d e la p a l a b r a , d e la o ra l idad , i nd i ca q u e lo i m p o r t a n t e e s el m o d o 
d e c o n t a r e s a ges ta , c a p a z d e t r a n s f o r m a r a B a r b e " p r e s q u e be l l e d ' e n t h o u s i a s m e 
m é l a n c o l i q u e , e l l e qu i n ' é t a i t q u ' u n l a ide ron j o y e u x " 1 0 . 
B a r b e y e v o c a en Le Chevalier des Touches r e c u e r d o s d e su i n f a n c i a y el 
m i t o d e la j u v e n t u d p a r a hacer , m e d i a n t e el t ex to , el b a l a n c e y , qu i zá s , i n t e n t a r e m o s 
d e m o s t r a r l o , el e x o r c i s m o . L a a u s e n c i a , o, m e j o r , lo q u e y a n o es se c o n v i e r t e en la 
r azón p r inc ipa l d e la e sc r i tu ra . E n el p r e f a c i o , B a r b e y j u s t i f i c a así , a su p a d r e , el in-
t e rés d e la n o v e l a : 
"ce livre ( . . . ) Vous rappellera, quand Vous le lirez, des contemporains et des com-
patriotes infortunés auxquels le Roman, par ma main, restitue aujourd 'hui leur page 
d 'his toire"" 
B a r b e y c r e c e en u n a f a m i l i a q u e , sin ser chouanne 1 2 , a ñ o r a el a n t i g u o r ég i -
m e n , v ive en el p a s a d o , c o m o los p r o t a g o n i s t a s d e Le Chevalier des Touches, en u n 
m u n d o d e s u e ñ o s d e a z a ñ a s y g r a n d e z a s q u e c o m p e n s a n la a t m ó s f e r a d e u n a r e a l i d a d 
a la q u e n u n c a se h a b i t u a r á n y en la q u e v iven m u y a p e s a r s u y o y l l enos de nos t a l -
g i a y d e r enco r . 
E n la nove l a , el u n i v e r s o d e los a n c i a n o s r e f l e j a e x a c t a m e n t e e s a i n f a n c i a 
de l au to r . A n c i a n o s g r a n d i o s o s p e r o t a m b i é n g r o t e s c o s q u e v iven d e un p a s a d o p o e -
t i z a d o y e m b e l l e c i d o p o r q u e su p r e s e n t e es estéril1 3 y vac ío : el h e c h o d e q u e n i n g u n o 
d e e l l o s h a y a t e n i d o d e s c e n d e n c i a , el a i s l a m i e n t o en el q u e v iven , la s o r d e r a d e A i -
9 Y podemos preguntarnos, como lo hace C. Palacios a propósito de Les Diaboliques si ello constituye 
un viaje al pasado, a "la tradición oral de todos los cuentos", precisamente en una época, la de Barbey, 
"sumida ya en el mundo del consumo y de la imprenta"(in "Estructura temporal y discurso histórico en 
Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly", Estudios Románicos, n° 7, Dpto. Filología Francesa, 
Románica, Italiana y Arabe. Publicaciones de la Universidad de Murcia, p. 189) 
10 BARBEY D'AUREVILLY,.!.: Le Chevalier des Touches, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, p. 97 
1 1 Ibidem, p. 34 
12 Según el estudio de J. PETIT: "La Famille de Barbey d'Aurevilly. Légendes et réalités" in Revue de la 
Manche, abril 1963 
13 D. MOUNIER-DAUMAS: "Le Chevalier des Touches: un univers de la stérilité" in Barbey 
d'Aurevilly 10, Revue des Lettres Modernes, Paris, Minard, 1977 
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m é e - c o n o c i d a c o m o la V i e r g e - V e u v e - s i m b o l i z a n el a n c l a j e en un p a s a d o m á s real 
q u e el p r e s e n t e . E n L ' E n s o r c e l é e , las ve l adas s i l enc iosas e n t r e l ' A b b é de la C r o i x -
J u g a n y la c o n d e s a d e M o n t s u r v e n t t ienen el m i s m o s i g n i f i c a d o . R e l a c i ó n na rc i s i s t a , 
a u t o d e s t r u c t i v a d e los a r i s tóc ra t a s e n c e r r a d o s en e l los m i s m o s , p o r la p é r d i d a d e la 
e s p e r a n z a , p o r el v a c í o del p r e s e n t e d e d e s p u é s de la R e v o l u c i ó n . . . 
N o p e n s a m o s p u e s q u e el re t ra to de los a n c i a n o s d e V a l o g n e s c o n s t i t u y e , 
p o r p a r t e del au to r , un p o b r e e j e r c i c i o pa ra a m o l d a r s e a la m o d a del r e a l i s m o al es t i -
lo C h a m f l e u r y , s ino un in t en to m u y s e n t i d o p o r m o s t r a r el c a r á c t e r d e s m e s u r a d o d e 
e s to s se res en un m u n d o q u e no es el suyo , ya q u e han p e r d i d o el t ren d e u n a soc i e -
d a d q u e no c o m p r e n d e n . D e s t i n o c rue l el d e e s tos p e r s o n a j e s , c a p a c e s d e g r a n d e s p a -
s i o n e s p o r las q u e a r r i e sga r la v ida , d e s e n c a n t o q u e es el del p r o p i o B a r b e y , legi t i -
m i s t a p e r o sin i l u s iones s o b r e los B o r b o n e s ( " l i s ( . . . ) on t la l égè re t é du c o e u r et l ' i n -
g ra t i t ude ' " 4 ) . 
Si el m u n d o d e los a n c i a n o s se insc r iben en el r eg i s t ro de l r e a l i s m o , la h i s -
tor ia n a r r a d a a d q u i e r e un gran t ono n o v e l e s c o y é p i c o p o r la a c u m u l a c i ó n d e s u c e s o s 
a cua l m á s d r a m á t i c o . E s c e n a s f o r m i d a b l e s del ayer , h é r o e s e x c e p c i o n a l e s , d e c a r á c -
ter i n d o m a b l e q u e d e s p i e r t a n en el lec tor el e s p a n t o y la a d m i r a c i ó n . L o c u r a s del 
a m o r , c o m o el m a t r i m o n i o en t r e M . J a c q u e s y A i m é e ( p o d r í a m o s h a b l a r d e u n a n u e -
va in t r iga c o n s t i t u i d a p o r la r e l ac ión a m o r o s a en t r e e s tos d o s p e r s o n a j e s ) , la v ig i l i a 
d e la ba ta l la . L o s h e c h o s y la i n t ens idad d e los s e n t i m i e n t o s se m a n i f i e s t a n , m u y a 
m e n u d o , p o r las s o l u c i o n e s a t roces a d o p t a d a s p o r los h é r o e s ( r e c o r d e m o s el e p i s o d i o 
d e las " q u i l l e s v i v a n t e s " o del " m o u l i n b l eu" ) , y a que , a B a r b e y , só lo le in t e re san los 
e x t r e m o s a los q u e el h o m b r e l lega p o r a m o r , o d i o o f a t a l i dad , s i g n o s d e u n a é p o c a 
h e r o i c a q u e n o ha d e vo lve r . B a r b e y q u e r í a re la ta r una h i s to r i a a d o r n a d a c o n g r a n d e s 
v a l o r e s d r a m á t i c o s p a r a q u e la p e r c i b a m o s con la m i s m a e m o c i ó n con q u e r e c o r d a -
m o s los r e l a to s o í d o s en nues t r a i n f a n c i a y j u v e n t u d y as í t oda la na r r ac ión se insc r i -
b e s e g ú n los o j o s d e un n iño , en el r eg i s t ro del c u e n t o y del a lbor d e la v ida . 
P o r es ta r azón los e p i s o d i o s h i s tó r i cos no t i enen tan ta i m p o r t a n c i a . En ver -
d a d , el e p i s o d i o d e D e s T o u c h e s no es u n o d e los m á s r e l evan t e s en el m o v i m i e n t o 
d e los c h o u a n s , a s í lo ha v is to la crít ica1 5 y a s í se lo re la tó a B a r b e y el e r u d i t o 
E d o u a r d le H é r i c h e r . N a d a de e s o h a c í a al c a s o . B a r b e y r e i v i n d i c a el o rgu l l o , la f u e r -
za y el c o m b a t e m á s p o r r a z o n e s ind iv idua l i s t a q u e p o r r a z o n e s i d e o l ó g i c a s . D e s 
T o u c h e s es " l ' h o m m e d e gue r re , i n d i f f é r e n t à tou t c e qui n ' é t a i t p a s la g u e r r e e t ses 
f a r o u c h e s a m b i t i o n s ' " 6 . D e s T o u c h e s l ucha p o r "un s e n t i m e n t d ' a m o u r - p r o p r e e x c i t é 
et b l e s sée , p l u s r e d o u t a b l e e n c o r e , à c e q u ' i l s emb la i t , q u e l ' i m p l a c a b l e h a i n e de 
B l e u à C h o u a n ! . . . L a g u e r r e en t r e e u x étai t p lus q u e d e la gue r re , c ' é t a i t de la c h a s -
se! C ' é t a i t le due l ( . . . ) e n t r e la b ê t e et le chas seu r ! ' " 7 . 
14 BARBEY D'AUREVILLY, J.: Le Chevalier des Touches, ed. cit., p. 54 
15 J. PETIT, edición presentada y anotada de Barbey d'Aurevilly, J.: Oeuvres romanesques complètes, 2 
volúmenes, Paris, Gallimard/Bibliothèque de la Pléiade, 1964. p. 1389 (vol. I) 
16 BARBEY D'AUREVILLY, J.: Le Chevalier des Touches, ed. cit., p. 160 
17 Ibidem, p. 92 
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B a r b e y e s c o g e el m o v i m i e n t o d e los c h o u a n s p o r q u e f u e u n o d e los m o -
m e n t o s m á s ca r ac t e r í s t i co s en e s t e sent i r : el s en t ido del h o n o r mi l i t a r d e los c h o u a n s 
q u e les c o n d u c í a a c o n t i n u a r el c o m b a t e aún a s a b i e n d a s d e q u e sus o p e r a c i o n e s 
- p a r c i a l e s , l oca l e s y e f í m e r a s - no ten ían un éx i t o va l io so , y a s e a p o r f a l t a d e c o o r d i -
n a c i ó n o d e a y u d a ex te r io r . P e r o , a b a n d o n a r el c o m b a t e p o r q u e é s t e e s d e s e s p e r a d o , 
c a p i t u l a r . . . no e n t r a b a en los p l a n e s d e e s to s h é r o e s . 
A e s to s h o m b r e s no se les p u e d e n e g a r la g lo r ia d e los v e n c i d o s , ni la f i de l i -
d a d a u n a s c o n v i c c i o n e s aún q u e és ta s no sean las q u e e s t én en v o g a . E f e c t i v a m e n t e , 
la n o v e l a se s i tua en un m o m e n t o en el q u e t o d o el m u n d o s a b e q u e la c a u s a d e la 
m o n a r q u í a t r ad ic iona l e s t á p e r d i d a en Francia 1 8 y, a p e s a r d e t odo , el g r u p o d e los 
D o c e , c o n D e s T o u c h e s al f r e n t e , c o m o l ' a b b é d e la C r o i x - J u g a n en L'Ensorcelée, 
l u c h a n con t o d a s s u s f u e r z a s c o n t r a la f u e r z a del des t ino ' 9 . L o s C h o u a n s s i m b o l i z a n 
p a r a B a r b e y los c o m b a t i e n t e s d e u n a c a u s a i m p o s i b l e . A d e m á s , en la p r e s e n t a c i ó n 
d e los p e r s o n a j e s se n o s ins i s te en su f u e r t e p e r s o n a l i d a d e i n d i v i d u a l i d a d , en su c o -
r a j e y c a r á c t e r a p a s i o n a d o , " c e s be l l e s inu t i l i t é s" - c a l i f i c a r á el autor2 0- . D e s T o u c h e s 
e s f u e r t e y c r u e l ; i n c a p a z d e a m a r , d e s p r e c i a a la m u j e r y a las m a s a s y p o s e e tan s in-
g u l a r b e l l e z a f e m e n i n a q u e s e le c o n o c e c o m o " l a be l l e H é l è n e " 2 ' . D e s T o u c h e s e s 
" u n h o m m e à part"2 2 . El g r u p o d e los D o c e es t o d o o rgu l l o , n o b l e z a y a r r o j o y n o s 
v i e n e a la m e n t e , e s p e c i a l m e n t e en lo q u e c o n c i e r n e a D e s T o u c h e s y M . J a c q u e s , la 
f a s c i n a c i ó n d e B a r b e y p o r B y r o n , p o r el Sa tán r o m á n t i c o , c a p a z d e insis t i r , sin d e f a -
l lecer , en la rebel ión 2 1 . 
L a s p r o t a g o n i s t a s f e m e n i n a s se igua lan a los p e r s o n a j e s m a s c u l i n o s en p ro -
e z a s y h e r o í s m o . B a r b e d e P e r c y , i m a g e n d e la a m a z o n a tan f a s c i n a n t e p a r a B a r b e y , y 
A i m é e d e f o r m a m u y dis t in ta , e n c a r n a c i ó n d e un ideal d e p u r e z a , son el t e s t i m o n i o 
del va lo r y c o r a j e d e las m u j e r e s n o b l e s a t r apadas p o r el c u r s o d e la R e v o l u c i ó n : 
"-Ces femmes étaient dans tout l 'éclat de leur fraîcheur de Normandes et dans toute 
la romanesque ferveur des sentiments de leur jeunesse; mais dressées au courage 
par les événements mortel de chaque jour, perpétuellement à quelques pieds de leurs 
têtes, et brûlant de ce royalisme qui n 'existe plus, même dans vous autres hommes, 
qui avez pourtant si longtemps combattu et souffert pour la royauté, elles ne ressem-
blaient pas à ce qu'avaient été leurs mères au même âge et à ce que sont leurs filles 
ou leurs petites-filles aujourd 'hui! La vie du temps, les transes, le danger pour tout 
18 Porque la población rural ha aceptado el nuevo orden: "le paysan normand (...) se battrait comme un 
cop d'Irlande pour son fumier et dans sa basse-cour, mais à qui la Révolution, en vendant à vil prix les 
biens d'émigrés et les biens d'Eglise, avait précisément offert le morceau de terre pour lequel cette 
race, pillarde et conservatrice à la fois, a toujours combattu, depuis sa première apparition dans 
l'histoire" (Le Chevalier des Touches, ed. cit., p. 74) 
19 Las batallas perdidas de antemano son las más bellas. Barbey dedica la novela a su padre "fidèle à des 
opinions qui ne triomphaient pas" (Le Chevalier des Touches, ed. cit., p. 33) 
20 Ibidem, p. 46 
21 Ibidem, p. 75 
22 Ibidem, P, 79 
23 En el tiempo limitado de una ponencia no podemos desarrollar más las características individuales de 
los personajes, pero un análisis detallado del proceso de animalización al que Barbey somete a los 
protagonistas podría dar, en nuestra opinión, nueva luz sobre la imaginación simbólica de este escritor. 
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ce qu'el les aimaient avaient étendu une frémissante couche de bronze autour de 
leurs coeurs.. ."2 4 
A n t e un m u n d o n u e v o , si r e t o m a m o s el t í tu lo g e n é r i c o de l p r e s e n t e c o l o -
q u i o , B a r b e y l a m e n t a los v a l o r e s p e r d i d o s p o r u n a r e v o l u c i ó n q u e h a b í a i n t e r r u m p i -
d o b r u t a l m e n t e la a s c e n s i ó n soc ia l d e su f a m i l i a . S u e ñ o s y r e n c o r e s le h a c e n repe t i r , 
c o m o en un l e i tmo t iv , q u e sus p e r s o n a j e s c o n s i t u y e n " le d e r n i e r r e j e ton d e ce t t e r a c e 
an t ique" 2 5 y q u e la r e i v i n d i c a c i ó n del d e r e c h o a la i g u a l d a d p r e s e n t a no p o c o s o b s t á -
c u l o s , e s p e c i a l m e n t e el h e c h o de e s c o n d e r la m e d i o c r i d a d y d e o l v i d a r lo q u e e s c a p a 
a la m e d i a . A lo l a rgo d e t oda la nove l a , B a r b e y inc i ta a la r e f l e x i ó n s o b r e la a m b i -
g ü e d a d del ideal d e i gua ldad . B a r b e de P e r c y se c o n v i e r t e en el p o r t a v o z d e su c r e a -
"Les révolutionnaires de tous les pays se ressemblent. Les jacobins français étaient 
aussi rechignés, aussi solennels, aussi pédants que les puritains d 'Angleterre. Je 
n 'en ai pas connu un seul qui fût gai, tandis que tous l 'étaient parmi les royalistes, 
qui avaient gardé l 'esprit du pays qu 'on nommait autrefois "la gaye France" parmi 
ces fiers gars qui avaient tout perdu et même l 'espérance, mais qui se consolaient de 
tout, par la guerre, par le piquant inattendu de l 'aventure et la risette des coups de 
fusil!"26 
E n c o n t r a d e la f i l o s o f í a r e v o l u c i o n a r i a , y s i g u i e n d o c ie r ta t r ad ic ión r o m á n -
t ica, B a r b e y r e iv ind i ca la r ea l idad ún ica e i r r educ t ib le d e la p e r s o n a h u m a n a , el se l lo 
esp i r i tua l i r r e e m p l a z a b l e q u e s i g u e su ru ta a p e s a r de las t e n a z a s soc ia les . J u v e n t u d y 
m a d u r e z se c o n t r a p o n e n en el t ex to , c o m o se c o n t r a p o n e n el r o m a n t i c i s m o y el r ea -
l i s m o en el á m b i t o d e las f o r m a s e insc r iben al Chevalier des Touches en el r eg i s t r o 
d e a l g u n a s d e las g r a n d e s n o v e l a s d e c i m o n ó n i c a s , c o m o las n o v e l a s d e F l a u b e r t . 
E n d e f i n i t i v a se t ra ta d e d e m o s t r a r lo t r ág ico y lo g r o t e s c o de l d e s t i n o , el 
a y e r y el hoy2 7 , lo r o m á n t i c o y lo real : el h e r o í s m o n o h a t en ido r e c o m p e n s a y , p e o r 
q u e la m u e r t e , los h é r o e s de a y e r s o b r e v i v i r á n l a rgos a ñ o s a las a v e n t u r a s c o n la c e r -
teza d e q u e la f e l i c idad les h a s ido v e d a d a p a r a s i e m p r e . V a c u i d a d de l c o r a j e y del 
e n t u s i a s m o : D e s T o u c h e s y el g r u p o d e los D o c e , a n t a ñ o s o b r e h u m a n o s , a u d a c e s y 
g r a n d i o s o s e s t án c o n d e n a d o s a u n a v ida m e d i o c r e , sin be l l eza , m i s e r a b l e y , en el 
c a s o d e D e s T o u c h e s , so l i t a r io y d e m e n t e . L a n o v e l a s o b r e p a s a la r e a l i d a d y es m o -
r a l i z a n t e s o b r e la v a n i d a d d e la g lo r ia h u m a n a y de los s u e ñ o s j u v e n i l e s . P e r o , a d e -
m á s , la n o v e l a , q u e q u e r í a pa r t i c ipa r s i m u l t á n e a m e n t e d e los va lo re s e sc r i t o s y o r a -
les, d e la r e p r e s e n t a c i ó n y d e la r ea l idad , d e s c u b r e la i ron ía d e tal a m b i c i ó n , c o m o 
B a r b e y lo c o n f i e s a a b i e r t a m e n t e en Un prêtre marié: 
"Les pages qui vont suivre ressembleront au plâtre avec lequel on essaye de lever 
une empreinte de la vie, et qui n 'en est qu 'une ironie"2* 
24 Le Chevalier des Touches, ed. cit., p. 78 
25 Ibidem, p. 64 
26 Ibidem, p. 89 
27 Para R. AMOSSY e I. Atar "le roman historique chez Barbey d'Aurevilly interprète moins le passé 
que le présent" (art. cit., p. 120) 
28 BARBEY D'AUREVILLY, J.: Romans, Paris, Laffont/Bouquins, 1981, p. 533 
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L a L i t e r a tu r a a d q u i e r e a s í u n a f u n c i ó n d e catarsis2 9 , c u r a d e los a n h e l o s j u -
ven i l e s , v é h i c u l a i nc luso un savo i r -v iv re : 
"C 'es t si bon de tremper son coeur dans le mépris des choses humaines, et entre 
toutes, de la gloire qui gasconne avec ceux qui se fient à elle et qui croient qu 'e l le 
ne peut tromper!'0 
D e la j u v e n t u d só lo q u e d a n la e v o c a c i ó n , f a n t a s m a s , e s p e c t r o s 3 ' . . . L a v i s i t a 
ve r íd i ca , p o r p a r t e d e B a r b e y , a D e s T o u c h e s , v i e j o y loco , i n t e r n a d o en un hosp i t a l 
p s iqu i á t r i co , t i ene la f u n c i ó n d e m o s t r a r la o p o s i c i ó n en t re el p a s a d o y el p r e s e n t e . 
B a r b e y s a b e e n t o n c e s v e r d a d e r a m e n t e q u e el h é r o e q u e ha c r e a d o n o se a s e m e j a al 
h o m b r e real3 2 , p e r o no c a m b i a n a d a d e su nove l a . N o c r e e m o s q u e la r a z ó n h a y a q u e 
b u s c a r l a en lo a v a n z a d o d e la r edacc ión , h e c h o q u e ex ig i r í a al au to r un g ran e s f u e r z o 
p a r a a d a p t a r s e a la r ea l idad , s ino en un d e s e o d e o p o n e r p r e s e n t e y p a s a d o , r e e n c o n -
t rar un t i e m p o p e r d i d o , g rac i a s a la L i t e r a tu r a y, s i m u l t á n e a m e n t e , d e r r u m b a r e s e p a -
s a d o h e r o i c o , neu t r a l i za r la f a s c i n a c i ó n sen t ida p o r el n iño q u e e s c u c h a b a a v e n t u r a s 
en un sa lón a r i s toc rá t i co . P a r a P. T r a n o u e z : 
"Narrer est circonscrire, pétrifier la fascination, immobiliser dans son mouvement, 
comme Des Touches l 'aile du moulin, la propagation vertigineuse de l 'apocalyp-
se'"3 
C o n c e p t o t r ág i co del d e s t i n o c o n t r a el cua l el h o m b r e n a d a p u e d e a no ser 
la f i de l i dad , c o n el o r g u l l o d e c r e e r s e p o s e e d o r d e la v e r d a d , a un idea l . D e c í a m o s al 
p r i n c i p i o q u e la p r e s e n c i a d e D e s T o u c h e s in ic ia y c o n c l u y e el t ex to . D e b e m o s m e n -
c i o n a r , sin e m b a r g o , q u e el ú l t i m o m o m e n t o d e la esc r i tu ra , B a r b e y lo d e d i c a a Ai -
m é e : su f i d e l i d a d a un ideal , q u e no la g lor ia , " ava i t fa i t d e sa v i e m a n q u é e q u e l q u e 
c h o s e d e p l u s b e a u q u e la v ie r éuss i e d e s autres!" 3 4 . 
29 Vid el análisis de esta función aplicado a la correspondencia de Barbey en DODILLE, N.: 
"Correspondance et autobiographie: les lettres de Barbey d'Aurevilly à Trebutien" in Romantisme, n° 
56, 1987 
30 Le Chevalier des Touches, ed. cit., pp 178-179 
31 Ibidem, p. 129 
32 En su Memorandum, escribe de Des Touches: "Nulle distinction que celle de la force.-Evidemment, 
cet homme n'est qu'un homme d'action, tout muscle, nerfs et volonté. II devait faire de l'héroïsme de 
troisième main" (Le Chevalier des Touches, ed. cit., p. 28) 
33 TRANOUEZ. P.: op. cit., p. 352 
34 Le Chevalier des Touches, ed. cit., p. 67 
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